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Salah satu pokok bahasan yang sangat mengundang perhatian publik ialah studi tentang 
Dana Desa. Secara faktual, setidaknya menurut Harian Kompas, kemiskinan masih menjadi 
persoalan yang dominan di desa. Kesenjangan antara masyarakat desa dan kota masih terjadi 
di banyak sekali daerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi desa-
desa di pinggiran kota, diperlukan kebijakan yang tepat guna menjamin pembangunan yang 
berkelanjutan. Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah 
penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,96 persen (27,73 juta jiwa) dengan persentase 
sekitar 62,65 persen penduduk miskin ada di desa (BPS, 2015). Lemahnya pembangunan di 
desa ditandai dengan masih rendahnya ketersediaan pelayanan dasar dan ekonomi di desa, 
misalnya minimnya ketersediaan dan aksesibiltas pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas 
ekonomi serta investasi terutama desa-desa di wilayah pinggiran Indonesia. Pembangunan desa 
yang masih belum memadai berakibat pada kualitas SDM desa yang masih rendah, kegiatan 
produksi desa kurang berkembang, kesempatan kerja rendah, dan pendapatan masyarakat yang 
rendah. 
Karena itulah skripsi ini sengaja memfokuskan perhatian pada gagasan tentang 
pentingnya Tinjauan Yuridis Terhadap Potensi Masalah Dalam Pengelolaan Dana Desa. 
Supaya Dana Desa bekerja optimal, maka diperlukan pencegahan dan pemberantasan 
tindakpidana dan praktek korupsi. Hal ini memerlukan kerjasama di antara seluruh badan, 
lembaga, instansi, dan jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampa di pedesaan. Langkah 
strategis ini harus didukung oleh segenap lapisan, unsur dan anggota masyarakat termasuk 
pihak swasta. Untuk melakukan pencegahan korupsi dan penanganan korupsi, maka diperlukan 
penanaman, pengembangan, dan pemeliharaan terhadap tiga hal penting yaitu sistem, budaya, 
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